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001 | Epitácio Pessoa sem saída
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Sobre a obra
Vermelho é cor vibrante. Transforma realida-
des estáticas e inspira sensações em ambientes 
antes inertes. A série 'Cidade Transviada' é 
resultado de experimentos com fotograﬁa 
analógica e ﬁlmes positivos, utilizando o 
processo de revelação cruzada ao expor os 
rolos em reação com químicos para negativos.
Em tempos de fotograﬁa digital, da instantanei-
dade da captura, do ato fotográﬁco que se 
torna descartável onde milhares de terabytes 
lotam discos rígidos com imagens que jamais 
serão revisitadas, sair para fotografar com 
ﬁlme pelas ruas de João Pessoa é resistência. A 
adição da revelação cruzada à proposta se 
constitui como um mergulho ao desconhecido, 
pois
o resultado ﬁnal é totalmente inesperado. 
Entropia envolvente entre ciência e arte.
Transﬁgurados ao longo de uma infusão escar-
late como resultado do processo estritamente 
físico-químico para ﬁm artístico, cenários que 
compõem a alma da capital paraibana são 
novamente revelados: Centro, Varadouro e av. 
Epitácio Pessoa.
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Programa de Pós-graduação em Computação, 
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da Paraíba. Foi repórter fotográﬁco do Jornal 
da Paraíba (2009 - 2011), gerente de Fotograﬁa 
da Prefeitura de João Pessoa (2011-2012) e 
diretor de Comunicação Digital da Prefeitura de 
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002 | Roupa limpa no Varadouro
003 | Amarelo é ouro; vermelho é fogo
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004 | Plante mais árvores
005 | Gratiﬁca-se por papagaio perdido
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